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Cedarville College Baseball Statistics -- 1990 Season 
Final Results -- 34 Games (18-15-1 .544) 
SCORE RECORD 
DATE OPPOB!lt OVR OPP TEA! --- PITCHER sm: 
03/19 Huntington 0 6 (7 inn} (0-1-0) L Hardy (0-1} at Lake Vales, Fla. - Christian College Tourn. 
03/19 Concordia 4 9 (7 inn) (0-2-0} L Winters (0-1) at Lake Vales, Fla. - Christian College Tourn. 
03/20 Taylor 1 3 (7 inn} (0-3-0) L Carrick (0-1) at Lake iales, Fla. - Christian College Tourn. 
03/20 Ill Benedictine 5 13 (7 inn) (0-4-0) L Pearson (0-1) at Lake Vales, Fla. - Christian College Tourn. 
03/22 Eastern 6 6 (7 inn) (0-4-1} T at Lake Vales, Fla. - Christian College Tourn. 
03/22 Winona State 3 9 (7 inn) (0-5-1) L Regier (0-1) at Lake Vales, Fla. - Christian College Tourn . 
03/23 Cent. Methodist 6 7 (7 inn) (0-6-1) L Carrick (0-2) at Lake Vales, Fla. - Christian College Tourn. 
03/23 Taylor 4 1 (7 inn) (1-6-1) V Hardy (1-1) at Lake Vales , Fla. - Christian College Tourn. 
03/27 (1) +Vilm.ington 8 7 (2-6-1} V Carrick (1-2) at Wilmington, Ohio 
03/27 (2} +vi lm.ington 6 0 (3-6-1) V Hardy (2-1) at Vilsington, Ohio 
04/02 ( 1} Capital 3 10 (3-7-1) L Winters (0-2) Cedarville, Ohio 
04/02 (2} Capital 12 0 (5 inn) (4-7-1) i Hardy (3-1) Cedarville, Ohio 
04/05 +Findlay 5 1 (7 inn) (5-7-1) i Carrick (2-2) at Findlay, Ohio 
04/07 (1) *+Rio Grande 1 0 (6-7-1) i Winters (1-2) Cedarville, Ohio 
04/07 (2) *+Rio Grande 11 1 (6 inn) (7-7-1) V Hardy (4-1) Cedarville, Ohio 
04/11 (1) *+Tiffin 6 3 (8-7-1) i Regier (1-1) Cedarville, Ohio 
04/11 (2) *+Tiff in 8 2 (5 inn) (9-7-1) V Carrick (3-2) Cedarville, Ohio 
04/17 (1) *+Urbana 10 1 (10-7-1) V Winters (2-2) at Urbana, Ohio 
04/17 (2) *+Urbana 12 4 (11·7-l} V Hardy (5-1) at Urbana, Ohio 
04/19 (1) +Bluffton 3 4 (11-8-1) L Regier (1-2) Cedarville , Ohio 
04/19 (2) +Bluffton 4 3 (12-8-1) V Carrick (4-2} Cedarville, Ohio 
04/21 (1) *+Ohio Dominican 7 4 (13·8-1) W Winters (3-2) at Colu1bus, Ohio 
04/21 (2) *+Ohio Dominican 0 2 (13-9-1) L Hardy (5-2) at Colu1bus, Ohio 
04/24 (1) *+Valsh 4 7 (13-10-1) L Regier (1-3) at Canton, Ohio 
04/24 (2) *+Val sh 1 3 (13-11-1) L Carrick (4-3) at Canton, Ohio 
04/26 Concordia 1 6 (7 inn) (13-12-1) L Winters (3-3) at Marion, Ind. - HCCAA District III Playoffs 
04/26 Spring Arbor 11 10 (7 inn} (14-12·1) V Hardy (6-2) at Marion, Ind. - MCCAA District III Playoffs 
04/27 Ind. Wesleyan 10 5 (7 inn) {15-12-1) W Carrick (5-3) at Marion, Ind. - RCCAA District Ill Playoffs 
04/28 Concordia 10 3 (7 inn) (16-12-1) V Hardy (7-2) at Marion, Ind. - RCCAA District III Playoffs 
04/28 Spring Arbor 5 7 (7 inn) (16-13-1) L Winters (3-4) at Marion, Ind. - MCCAA District III Playoffs 
05/01 (1) *+Mt. Vernon Raz. 3 2 (17-13-1) V Pearson (1-1) at Kt. Vernon, Ohio 
05/01 (2} *+Kt. Vernon Kaz. 4 3 (18-13-1) V Hardy (8·2) at Kt. Vernon, Ohio 
05/09 ftt. Vernon Raz. 3 4 (18-14-1) L Winters (3-5) Cedarville, Ohio - RAIA Dist. 22 Playoffs 
05/10 Findlay 5 18 (18-15-1) L Carrick (5-4) Cedarville, Ohio - MAIA Dist. 22 Playoffs 
Record: 
Overall 18-15-1 .544 
*Kid-Ohio 9- 3-0 .750 
+RAIA District 22 13- 4-0 .765 
Home 6- 4-0 .600 
Away 9- 3-0 .750 
Reutral 3- 8-1 .292 
